














Exploring “Diversity” in the Concerts of Schleswig-Holstein Musik Festival in Northern Germany: 





















































はバルト海に挟まれ、北部は国境を挟みデンマークに接する。面積は約 1万 5,800 千平方キロ



















































































































（ⅱ）主に農村地域などで行われる「田園音楽祭Musikfeste auf dem Lande」
（ⅲ）世界から選抜された若手演奏家によるアカデミーオーケストラ（SHMFでは、この楽団












本人の要望を踏まえて会期中、本人が出演する 10 ～ 20 回の、いずれも内容が異なる公演を開
催している。2018 年のシーズンは、国際的なクラリネット奏者のザビーネ・マイヤー（リュー
ベック音楽大学教授）。
















■表　2018 年 8月 15日（水）から 25日（土）まで開催された、ＳＨＭＦの公演一覧
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3．公演の概観と、特性に関する考察
（1）「一般公演」の特性を探る　―　2018 年 8月 15日－ 25日の公演を手掛かりに
　筆者はこれまで、SHMFの公演回数が多いことに、しばしば触れてきた。クーントに聴き
取り調査を行った 2018 年は（ⅰ）から（ⅲ）に関わる公演数は 202 回で、前年 2017 年のシー
ズンの 193 回から 9公演、増えている。2018 年の出演アーティスト、オーケストラや合唱団
を含む団体の数は 249 にも及んでいる 21）。
　しかし本項で、この 200 回すべてを検討対象として扱うのは、いささか筆者の手に余る。そ















































make music as friends」があった。また 24 日・25 日、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州
外のリューネブルクやハンブルクにおける遠征公演、バリトン歌手トーマス・クヴァストホフ
と北ドイツ放送協会（NDR）のジャズ・バンドとの共演などでも見られた。









出演したジャズ公演＝ 2018 年 8月 20日、
フレンスブルクで筆者写す
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た 28）。SMMFの 2018 年のシーズンには、今回の研究対象とした期間以外の日程で、ロマ族の
ヴァイオリン奏者ロビー・ラカトシュとそのアンサンブル（7月 5日木曜 ヴェーデルの農場施




































































































1 ） 日本音楽芸術マネジメント学会編集委員会編 『音楽芸術マネジメント』 第 11 号 2019 年
2 ） 人口と面積は在ハンブルク日本国総領事館まとめによる（2020 年 2 月 27 日最終確認）。
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/downloads/schleswigholstein_info.pdf
3 ） 同上
４） 例えば、PMFを主催する公益財団法人 PMF組織委員会編集・発行の『PMF BOOK（公
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5） 例えばAlexander Bernstein & Christian Kuhnt, Leonard Bernstein – I fell in Love with 
Schleswig Holstein, Wachholtz 2018 p.46 また、Rolf Beck, Das Schleswig-Holstein 
Musik festival. Das Fest Zwischen den Meeren, 2006 Murmann Verlag p.7 など
６） Werner Burkhardt, Beatrice Kolster, Eckardt Opitz, Cordt Schnibben und Volker 
Skierka, Sinfonie in Herrenhäusen und Scheunen, 1988 Rasch und Röhring Verlag p. 
28-34 に詳しい。
7） Alexander Bernstein & Christian Kuhnt, Leonard Bernstein – I fell in Love with 
Schleswig Holstein, Wachholtz Verlag 2018 p.16
8 ） Alexander Bernstein & Christian Kuhnt, Leonard Bernstein – I fell in Love with 
Schleswig Holstein, Wachholtz 2018 p.11
9 ） Werner Burkhardt, Beatrice Kolster, Eckardt Opitz, Cordt Schnibben und Volker 




るのか？」 『都市問題』 第 90 巻 第 7号 1999 年
11） 2018 年 8 月 25 日、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州キール
12） Werner Burkhardt, Beatrice Kolster, Eckardt Opitz, Cordt Schnibben und Volker 
Skierka, Sinfonie in Herrenhäusen und Scheunen, 1988 Rasch und Röhring Verlag 
p.58-59
13） 同上 p.31
14） 2017 年 8 月 14 日、リューベック
15） 2017 年 8 月 7 日、リューベック
16） ハンブルクはベルリンなどと同様、都市でありながら一つの独立した州である。
17） SHMFの運営は主に、4つの組織によって行われている。シュレスヴィヒ・ホルシュタイ
ン音楽祭財団（Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival）と、シュレスヴィヒ・ホ
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ルシュタイン音楽祭協会（Schleswig-Holstein Musik Festival e.V.）、シュレスヴィヒ・
ホルシュタイン音楽祭スポンサー組織有限職業責任会社（Sponsorengesellschaft des 




18） 2017 年 8 月 7 日、リューベック
19） 同上
20） 2018 年 8 月 17 日、Preisträgerkonzert Leonard Bernstein Award （リューベック 音楽・
国際会議場コンサートホール）で配布された公式プログラムノートによる
21） SHMF2018 公式プログラム p.86
22） 創作の一端に、ネット上で触れることができる。https://www.youtube.com/watch?v=tJ7
HC7zgDSg（2020 年 2 月 27 日最終確認）
23） 2017 年 8 月 7 日、リューベック




27） 2003 年 7 月 11 日、ニューヨーク
28） 2017 年 8 月 7 日、州リューベック
29） 例えば、L・バーンスタイン、E・カスティリオーネ著 西本晃二監訳 笠羽映子訳 『バーン
スタイン 音楽を生きる』青土社 1999 年 p.74-86 参照。「私は、ジャズを二流のカテゴリー
に属する音楽ジャンルとして定義する人たちの考えを認めない」といったバーンスタイン
の言説が紹介されいる。
30） 地元紙Der Nordschleswigerの2018年8月21日付のVolker Heesch記者の報道によれば、
このツアーでは、ふだん公開されていない城内の見学、城内の美術品鑑賞、建築家につい
てのレクチャーなども行なわれ、食事のほか歓迎のシャンパンが振る舞われた、との記述
がある。Uwaga!の公演では、モーツァルトとボブ・マーリーの作品による、真正のクロ
スオーバー音楽「レゲエ風協奏曲」が奏でられた、と記されている。
